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m.igarcija rmrgraoije u veli•ke metropo-
~l·ta.nske prostore špa.njolske pri.je svega 
prema Katalonj,ji, što je jedna od na:jče­
šćih tema španjolske m.igarcijske litera-
ture. Ovo je povezano i s pi:tanjem ka-
tal·onske naoije u sklopu španjolske dr-
žave. 
Lou~ia M. Mou:ssourou iz Grčke shva-
ća fenomen migmoi•je vrlo kompleksnim, 
jer uključuje odnose ·između više zema-
lja a jedna zemlja može istovremeno bit i 
i emrgraci.jsko i imig.rao!ijska. Drži da mar-
ksi·Stič~i pr.istup svojom ka•tegori•jom to-
talhteta, koja migmcijski moment uklju-
čuje kao i·nherencij.u kapital.ističkom no-
činu proizvodnje nad:lazi d•ruge porttku-
lorisričke pristupe. Migracije se ovdje 
mogu istraživati kao odnos centra i pe-
riferije. Autorica p.r.imjećuje (š-to se odno-
si i na jugoslavensku srtuaci.ju) da ist-ra-
živači koj.i se bave istraži.van j•ima intra-
evropskih suvremenih migraoija iQ!norira-
ju rodove o ist·im fenomenima u okviru 
emigraoi·je u prekomo-rske zemlje - •i 
obrnuto. Njezirn zaklj.uča·k da je nedosta-
tak sinteze karakterističan za soc.iologi·ju 
mig•racija, i da se može sma-trati uzro-
kom i posljedicom teori·jske i metodološke 
slabosti, pregnantno sažima duh aijeloga 
tematskog bloka »Mig.raoije u Evropi«. 
Mi-lun Mestć 
RuseU Ki.ng, Jill Mo-r•time.r, Alon Stracho.n. 
Maria Teresa V•iga-nolo: 
EMIGRAZIONE Dl RITORNO E SVILUPPO 
Dl UN COMUNE RURALE IN BASILICATA 
(Povratnička migarcijo i razvoj jed:ne 
ruralne kemu-ne u Basi.lica•ti) 
Studi emigrazione, 78, Roma, 1985, 
str. 162-198. 
Rrtj·etko ko"ja tema u suvremenoj eko-
nomskoj migracij·i iza2iiva ta.ko oprečna 
stano~.<išta kao što je tema o socioeko-
nomskom uč;inku povratn-ih migraci·jskih 
tokova na razvitak emigracijskih podru-
čja. Pretežno na temelju a:nalizo troškova 
i dobi·t l, stavoV'i istraživača razv.rstavaju 
se u dvhje suproline skup'.ne. Jedni tvrde 
da povratnici svakako pridonaša.ju razvit-
ku područja emigracije, jer zarađena 
sredstva (doiZilake i uštede), kao i radno 
iskustvo iz inozemstva, omogućavaju i·no-
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votivne investl'c;je u lokal.noj privredi. 
Drugi, i st i čući šira d-ruštvena obi.lježja 
fenomena pov.rotka, zaključuju da su po-
vratnici pr.il•ično konzervativ:nr u ekonom-
skom pogledu, da ne pn:donose privred-
nim inovacijama te d.a troš-e Sll'oja sred-
stvo uglav:nom za gradn-ju stambenih 
objekata ili za »nepl10dlJ!~t:·vno« kupo:va-
ni e potrošnih dobara. Postoji, međl.rtim. 
i treći stav ~oji i da.lje podržava tezu o 
vel·ikoj ekonomsk'Oj k-ori snosti · povmtnih 
tokova al i kajti tu ko~i.snost uvjatUije ni-
zom još neostvarenih pretpostavki. S ci-
l jem razVIi<tka, grupa istraživača sa S·•e-
uči bišta u Lei·cesteru pr;stup:ia je teren-
skom istraživonju u J·užnoj ltal·: p. M.ada 
se to istraživanje od.nooi na šire podru-
č.je Južne J.talij·e ,ovdje ćemo preni•jeti sa-
mo dio em.pirijsk•ih nalaza koji se odn-os1 
na gomj<i nas lov. 
Polazeći od postavke da t:reba istra-
živati problem povra-tnih tokova ne u kon-
tekstu k.ra.jnje nerazV\i.jenih područja neg-o 
u regijama koje su i.nače do~ivjele sta-
novite razVIOj-ne t-renutke mimo ut·jecaja 
migracrje, istraživači iz Leicestera .izabra-
li su pnimjer općine Bernalda, koja je 
smještena u rriz.i-nsl<om pojasu uz obalu 
Tamntskog zaljeva u južnotal.i.janskoj po-
kra.j:ini Basi.l.icota. Naselje Bernalda t:pi-
č.no je za Južnu Itali ju. Rad1i se o gradi-
ću sa 11.000 stonovni·ka, k-oj•i ima odre-
đenu urbanu strukturu ah i jaka obilježja 
pol joprivrednog naselja. Poslj,jerotn.i raz-
vi-ta.k opć:i.ne ovisi.o je o ag.ramoj ref·or.mi 
iz 1950, o rea.lizaoiji programa navodnja-
vanja priobal:nO'J pojasa te o ·izgradnji 
industri jske zone uz rub obl:ižnje željez-
ničke pruge. Već 1980. brla su u .i•ndu-
stri'jskoj zoni smještena 24 poduzeća sa 
5.800 radnih mjest.a. Najveće industri.je 
bi.le su AN/G (si.ntetsk.a vlakna) i Liqui-
chimica (kemi·jskii proizvodi). U pogledu 
migracije, službeni podaci . registra sta-
novništva (pri javnog ureda) · bi-J.ježe da je 
od 1958. do 1979. otišlo u inozemstvo 900 
~j·udi , a da se u istom razdoblj:U vratilo 
503. U skladu s op6im trendom pada mi-
gracijskog odljeva iz l•tahi.je i pomsta po-
vra:trlih tokova, u razdobhju 1970 - 1979. 
samo je 128 !.judi emigmalo u inozemstvo, 
dok je broj pov.rotni-ka i2inosio 300. 
Iz · registra stonovništva istraživači iz 
Leicestera izabraLi su uzorak od 80 Lspi-
tani.ka-povratni.ka. Upi·tnl·k za povmbnike 
imao je ukupno 600 kcd if io:.ranih pi.ta.nja 
o osobnoj biografiji, o predmigraaijskom 
stanju ispita,ni.ko, o rod nom iskustvu u 
inozemstvu, o motlv.ima povratka te o so-
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oi.jalnom i ekonomskom položaju nakon 
povratka. Uzorak od 80 povratni·ka, ve-
ćinom iz SR Njemač.~e. ni:je uključio sa-
mo kućedoma6i·ne, »glave« obli,telji, nego 
i supruge koje su bile u inozemstvu i dje-
cu kojo su s njiima boravila, a kojo su 
u trenutku anketiranja ušla u radnu dob. 
Istraživač! su isto tako intervjuirali dva-
naest »kiiučnih svejdo,ka« - gradonačel­
nika, predstavnike komunal·nog Vlijeća. 
predstavnike koopemtiva, sindikata i par-
tijo, učitel.je, mjesnog svećeni·ka i jed-
nog krupnog zemljov!a.snika. 
U ukupnom uzorku bila je 51 -
»glava« obitelji, 22 supruge i 7 dje-
ce u radnoj dob! - ukupno 49 muško-
raca i 31 žena. Prosječna dob ispitanika 
bila je 45 godina. Od 80 ispitanika 63 se 
vmtilo iz SR Njemačke, 7 iz švica.nske a 
ostali (po 1 do 3 ispitanika) iz Fmncu-
ske, Vel•ike Br11an:je, SAD, Argent:ne i 
V·enezuele. Većina (60~/&) od nj1ih emigri-
rala je mlađe od 30 godina, a prosječno 
vnjeme provedeno na radu u inozems,tvu 
iznosilo je 7 godina. 
U odnosu na integralnost obiltel,jske 
strukture, podaci o kronolog1:'ji odlaska u 
inozemstvo potvrđuju da je došlo do cje-
pkanja obJ.teljske jezgre. lako su neki IS-
phtanici otišli u inozemstvo još prije bra-
ka, oženjeni muškarci obično su ostav-
ljaH svoje supruge u Bernaldi a supruge 
su im se prudružile tek naknadno. Od 56 
ispitanika koja su 1mala djecu, 14-onica 
su ostavila djecu rodbini u Bernaldi, 30-
-orica su odvela djecu sa sobom ·u inozem-
stvo a 12-orica su »podiljelilo« djeou izme-
đu Bernalde i inozemstva. Povratak u za-
vičaj, međutim, bio je obično skupni do-
lazak čitave obitelj!i. 
Kao što je slučaj i u drugim zemlja-
mo i reg:j;jama emigraoije, razlozi za od-
lazak u inozems:tvo bili su ugla·vnom eko-
nomski. U osnovi radilo se o posljedJicama 
prikrivene nezaposlenosti i niskih nadni-
ca u poljopr.i:vnedi. V:iše od polovice po-
vmtnika koj1i su biH aktivni još pnje odla-
ska u inozemstvo (27 od 49 tada aktiv-
nih) radilo je tada u poljoprivredi, uglav-
nom kao najamna radna sna·ga bez vla-
stite zemJ,j·e (braccianti). Socijalno stanje 
bilo im je ugroženo, .imal:i su tek mini-
malno obrazovanje i ograničene mate-
rijalne mogućnosti za svoj.e obitelji. Od-
laskom u inozemstvo većina se za.poslila 
u industri.jskom sektoru (metalurgiji, me-
hanici, 1industnj.i električnih pr,ozivoda). u 
građevinarstvu i.l'i manje »atraktivnim« 
granama uslužne djela.tnosti. To je amo-
gu6ilo da gotovo BlJI/o ispitanika ostvare 
uštede i/illi do dozna,čuju dio svojih pri-
manjo (četvrn'nu do polo.vnliu mjesečne za-
rade) u Bernaldu. Gotovo s~ni ti ispita-
nici uložil·i su . sredstvo u gradnju ili kup-
nju kuća, namještaja, opremu za kućan­
stvo i u kupnju automob'!la. Značajno je. 
međutim, da je razmjerno malo njih i,nve-
stiralo u privredne djelatnosti, te da su 
samo oni povratnici koH su bili u inozem-
stiJU najmanje deset godina i tamo šted-
jeli za.jedno sa suprugama uspjeli zašte-
djeti dovolj·no serdstava da bi ih investi-
rali u trgo~nins~u ili zanatsku dje:latnost. 
To se potvrđuje i podatkom da je samo 
6 od 80 ispitanika navelo e~onomske raz-
loge, tj. želju da se upuBte u neku pri-
vrednu djelatnost s vlastiiNm kapitalom, 
kao glavm razlog povratka. Za os1tole 
ispi,tani·ke razlozi za povratak proiZJišli su 
iz obiteljske si,tuacije, nostalg,ije il:i potre-
be da smire f·izičke i duševne nelogode 
što su ih prožJvljavali u stranoj sredlini. 
Zanimlj.ivo je da je samo jedan i.sphtani.k 
naveo nezaposlenost kao glovni motiv 
povratka; 32 ispitani•ka spomenula su že-
lju braonog druga, potrebu zb~injavanja 
starijih roditel,ja te želju da se djeca ško-
luju u talijanskoj sredini. 
lako su svi ISpitanici bili u radnoj do-
bi, ipak je 21 .isp:,tanik (ug.la~nnom žene i 
stani.jli muškarci) izrazio želju da Vliše ne 
radi. U analizi poslova koje su ispi·tanlC! 
vršili prije emigracije, za vri·jeme bomv-
ko u inozemstvu te nakon po.vmtka u 
Berna!du, istraživa1nje je us1tanov1ilo blagi 
trend »prebacivanja« u sektor pniva.tn1h 
i javnih usl:uga te u trgovačku djel·attnost. 
Povratak po·ljoprivredi, s druge strane. či­
ni se, bio je nešto »prisilnim«. Korištenje 
industr:.jskog iskustva iz mozemstva, me-
đuNm, onemogućeno je neskladom mo-
g.ućnosti u samoj Bernaldi. OdaHa i zapa-
žena »tercijolizacija«. Trebo spomenuti da 
i građevinske d+ela,tnos;ti preds,ta:vJ.jaju 
al.ternativu za vraćanje u pol•jopi1rvredu, 
mada je bmj povrat·ni,ka koj·i Be posvetio 
građev;na·rstv.u .jednak bmju onih koji su 
se bav.ili tom djelatnošću pri,je migraci:je 
a upola manji od bmja ispitanika koji se 
baVIO građe~ninom u J,nozemstvu. 
Pitanje o zapošl:javanju nakon povrat-
ka nem:novno se nadovezuje na pitanje 
o inovobivnos'N povmtnti.ko u lokalnoj pri-
VIrednoj strukturi. Od 80 ispitanika samo 
su tri spomenul·i neku inovaci,ju: jedan 
povra.tnik •i·z Francuske, koj;i je žei'IO po-
krenuti servis centralnog grijanja, jedon 
stolar iz SAD, ko:jii je radio u tvomi·oi no-
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mješta'ja, i tamo na.učio neke tehničke 
inovaci+e .i jedan v·rtJa,r koii je tvrdio ko.ko 
se zalagao za bolje uvjete .rado 1 za bolju 
opremu. S druge srrone » ... č~ ni se da 
žeJ.ja o podizanj·U tvornica Hi koopero[iva 
nije dio ambici•ja povmtni;ka. lako neki 
bez sumnje imo,jru dovol+no kapi•tala za 
pokratanje malih tvornica ill k•copemtJv-
nih djelatnostri, oni nemaju potrebnog is-
kustva, poduzetniičk.e sposobnos·~i i po-
uzdanja u lokalni sooioekonomski amoi-
jent (str. 181).« ćini se da se ambioi·je 
pov:ratmka više manitestira:ju u sve du-
žem školovanj'u nj ihove djece koko bi ta 
djeca u budućnosti izbjeg.la f;i zič.ke poslo-
ve. 
Anoliza utjecaja povrotnličke migmci·je 
na razvoj područja po:rijekla ne može os-
ta,ti samo u okv:i;f"U si·stemarbiZ!imnja odgo-
vora iz upi.t.n i,ko. Zato su J StraŽiivoči iz 
Leicestera, uz pomoć »ključni h sv:jedokac 
i drugi·h Izvora, pokuša fii u tom konteks tu 
ooijenit·i mogućnosti za razvoj na;jvažni.j.ih 
ekonomski·h djela:tnostl u Bennaldi: po)'io-
pr·i•Yrede, veJ.i:ke i male i·ndustri,je, građe­
vinan>tva, trgov:irne i uslužne djela1tnosti. 
KoHko se tiče poljopr:ivrede, situacija 
nije optimistična . Agra.r.oo ~eforma iz 1950. 
preraspodjelila je zemlj:u tak·o da je pro-
sječni po•sjed iznosio 5 hektara. Nadm-
ča,ni~bezzemljaši, kojii su na•jv:iše agi,~imli 
za tu reformu ipak su i dolje ostali bez 
zemlje, jer ih se smatralo subv.er.zivnim 
elementima. Stoga su i ot išri u inozem-
SilVo. Osim toga, sam odlazak oo rad u 
iiflozemstvo pnedstavlja·o je ujedno i tra-
dii.oiona~ni bi.jeg iz po~jopr.ivrede. Povmtak 
migranata u pol.jopriv.redu, kao š:to je re-
čeno, vel·i:kim je di·jelom rezultat »prisil-
nog« izbora. A mada su se neki povratni-
ci ongažirahi u poticanju poljopr,i·vrednih 
kooperativa, slučajevi neuspjeha, pobilt ič­
ke intnige i gubitak ka:p~tala koopera,na,ta 
sma.njili su opću atmk,tiv.nost takvih rje-
šenja, iako j·e službeno mišljenje a,u,tori -
teta .i dal.je b:lo povolj:no u odnosu na kn-
operati.ve. 
Mogućnost zopoš fijavarnja u vefi.kdj irn-
du:stniji pri l'lčno je prihvatljriva za mlađe 
povratnike i to ne samo zbog is·kustva 
iz hnozemstva nego i zbog rela!tiv:no vi-
so~ih i redov:i:t ih nadni.ca, fiksnog radnog 
v.remeno i općen ito S'1gu.nnijih ugovora. 
Mnogi su migranti, dakl·e, sudjelova.Ju u 
izgradnU ANIC, mada je to poduzeće, kao 
i ostala velika indu.stri ja u J .ta~iji, posl.hje 
ušla u knizu. S druge strane, iskustvo 
koje su povratnici steki·J, pogotovu u me-
talurškoj industrij'i u SR Njemaokoj, mo-
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glo se ade~va•tno koristit i samo u indu-
striJskom kompleksu velikog lučkog gra-
da Ta·ronta. 
Za razl.i.ku od knupne j,ndustri.je pret-
postavljalo se da će mala indus tri.ja nu-
di·Vi zno~ne mogu6nosti za razvoj pa ·r za 
zapošljovonje povmtnika. Posebno se is-
Neala obućars.ka· industrija. Stoga se 
predllliđala gradnja posebnog kompleksa 
male j.ndustni.je i za.nat stva u neposred-
no<j bl i.z:hni Bernalde, l<.oji bi u.k kj:UČ· i O 80 
monjrih poduzeća s mogu6nostJ.ma zapo-
šljavanja 500 do 600 rad~ika. Radi se o 
mehaoi.čarsk• im i stolo.rskim radionticomo, 
poduzećima za izradu namješta,ja, žel.je-
zarama, poduzeaima za građev:i ,nski ma-
ter,i.jal i sl. Plan o zanatskoj zoni, medu-
t im, još je u fazi real1~i ranja i zbog toga 
tek se u budućnosti može evol uirati. 
Uloga povratničke migmci1je u razvoju 
g:rađev.inske hndustri:je već je prilično si-
gurno utvrdena. Ta je uloga ipak dvoja-
ka. Prvo, povra-tnici di.rek•tno sVimul1mju 
potražnj·u za građevi nskim moteni:ja.lom i 
za uslugama povezanim sa stanograd-
njom. Drugo, gr.ađevina.rstvo za same po-
vratnike predstavJ.ja prvu a.Jternonvu za-
poš fjavanj•u u pol·joprivred'i. U ra.zdoblju 
1970----1981. tehnički ured Bernalde izdao 
je ukupno 88 građevinsk i h dozvola po-
vmtnioima. Da.kako, bilo je i gnadnje bez 
dozvola, koja je i i1noče pni·lično česta u 
J·užnoj J,tali:jti. č i ni se, međut im, do istra-
Žiirvački tim iz Vel ike Bri.ton:i.je nije u pot-
punosti pnoblema.bizi.rao pi,ta.nje razvoja 
građe'Jii·na•rstva. Njrihova studija ni:je govo-
rila o inflaoili ci. jeno građeVJinskog mate-
ri:jola lli o rozvojnim izgledima u dal.jnjoj 
budućnosti - Mo nakon povra:t.ka većine 
vanj·skih mi.gwna·ta i š:to na:kon izgrad-
nje zanatskog kompleksa? 
S obzlimm na tradieliono:lnu k~izu po-
l.jopr.ivrede l novu kri.zu velike i.ndustri·je, 
i zanatstva, mnogi povmtniOJ, kao što je 
rečeno, traže posao u trgov:i.ni i usluga-
ma. Od 179 t•rgoVIi.na u Bennaldi, 18 vode 
povratnici. Osim toga povmtnlici su vlas-
nici tri ju od ukupno 24 »·kaf,ićar. u gra-
dli6u. U oVIim poslovima postoje poteškoće 
zbog visokih najammno za lokale i o•si-
gura:nja staln:i·h posjetilaca {posao se ue-
ba ».uhoda.ti «) . NovijJ probl·emi popu<t za-
sić-enosti tržišta i ro·zmrvtjenost·i d:jelat-
nosti obeshrabru·ju povratnike da inve-
srlmj;u u us~užne djelatnosti. Pos·toje, me-
đut im , i želje, ·ne samo među po-
vraMicima, da se razvija tur.izam. U 
V6Zii s t ime došlo je do osnirvanja dvije 
koopem~ive : COOPTUR i AGRITURCOOP. 
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Treba, dod,uše, vodi1ti računo o Č1injen:ici 
da je tu~istič,ka .indus~rlja ovisna o sezon-
s~im tluMuaoijama u potražnji. 
Polazeći od iz,ja·va »ključnih sv,jedo-
ka«, ,i,straiJivanje je uspjelo usta.noviti i 
ne~e šl re društvene ospe~te po,vrotka ko-
j'i sigurno djeluju na sferu socioekonom-
skog razvoja. Prvo, značajno je mišljenje 
da povmtrrJoi ne predstavljoju neku po-
sebnu soc.i:jalnu kategor.iju u Bernald i. 
Emigmci,ja i pov.ratak općen:i1o ni,je izni-
mna u loko'lnom kontekstu - pr·i:je bi se 
reklo do se radi o normi. No una,toč to-
me, povo.rtnici povremeno pate o:d osje-
ća,ja nepripadan:jo, a ne~i s.e iden~i fici­
raju s društvom bivše zeml,je rada i kri-
tiziraj,u neke aspekte juilnota,llij·antstke pa-
norame - primjenioe korupciju i bliro-
kraci.ju. Drugo, djeca povmtnoka ponekad 
nailaze na nerozum';jevanje u društvu os-
tale djece dok se opća tendenoija u škoi-
Sikoj sred ini s,u:protstavl,jo održavanju bi-
kulturalnog idenUteta, a to reZJUini.ra na-
stojonjem da d}eca š·ro pnije zaborave 
ono što su naubla u inozemstvu. Mada 
to ista.riJivačko gmpa ni:je navela, čini se 
da ovi faktor,i moraju imat; utjecaja na 
povjerenje povratnika u lokalnu s·odioeko-
nom.sku sredinu. 
Zakl,jučak empirij1skog istroži•vonja goru-
pe iz Leicestera vraća se ishodišnom pi-
tanju o ut.jecoju povratnih mig,raai,j,skih 
to,J~ova na soc!Oekonomsk·i razvoj podru-
čja pori,jekla. Primjenjuju l·i p.ovmtn ici ino-
vocij·e koje pospješuju razvoj? Uključuju 
li se oni jednostavno u postojeće socia-
ekonomske procese? U slučaju Bennalde, 
istraživačko grupa mkl.jučuje da su pov-
ra.tn i,oi sva·ka·ko poboljšali vlas1bi:ti ma~e­
r ;,joln:i i stambeni standard. » Međutim, 
iako se oni vroća;j:u s iskustvom :i'ndustrj,j-
skog rada, s novim društvenim perspe-
k,tivama i nov·im idejama, ove nisu uvijek 
relevantne u lokalnom kontek,stu. Smat-
rati pov.ratničku migmciju egzogenom 
snagom koja stimulira lokaln; ekonomski 
razlt'oj jest pretjeni,vanje. Potrebno je pni-
zna.ti da je povrotnička mig.raci> ja imala 
samo ogranič.en uči.na·k na područj.u eko-
nomske inovaoi:je u Bennoldi (str. 196).« 
lzgled·i za razvoj i za buduću »reapsorp-
C'i•ju« povmtnti·ka oVIise o tome hoće h se 
općeni·to poprav,iiti vr.jjednoona »Slika« 
poljoprivrede u očima j·užnota.Hjanskog 
stanowl!štva, hoće li se inače uspjeti u 
plano~o~ima za razvoj zanatstva, i hoće li 
se turizam moći potvrdli,ti kao va.iJna dje-
latnost u privredi Južne ltal:ilje. Neov:isno 
o tome, povmtnici su u inozemstvu asi-
milirali neke vrf.jednooti indust~ijskog »ev-
ropskog« društva. To nije dovoljno da ih 
pretvori u velike i:nova,tore jer su zapra-
vo iJivJel:i i radili pretežno na margj!Tlama 
tog druMva, ali s druge strane, j to po-
spješuje napuštanje nek·ih začahurenih 
shvaćanja u sklopu trad~oionalnog seos-
kog mental>iteta. 
Emil Heršak 
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Mu.l.tlkul,tu>ralti zam službena je or<i'ien-
tacj:ja i po+itti:ka ka·nadske vlade od 1971, 
kada su osnovana savjetodavna ti:jelo za 
izradu materijala ·interkul,tural,nog obrazo-
vanja. Početkom osamdeset•ih g·odina po-
činju se prov.odit·i istraživanja rasnih od-
nosa u kanads,kim gradovima. Pokrenut je 
Simpozij o rasmm odnosima i zakonu, 
Simpozij o odnosu polioi,je i multikul•tural-
nJh za.jednica, organizirana je NaoionaJna 
konferenoi.ja o odnosu manj>i na prema me-
di:Fima masolt'ne komuni:kac'·je 1 telellli:z<ij-
ski program za matlJi,ne. OiJ.j sl/lih tih is-
trailivanja i akcija bio je omogući ti rav-
noprmnno učešće u manj.ina u kanod-
skom društ"'u i što bolje ra:t::umi•jevanje i 
suradnju među raznim etničkim grupa-
ma. 
Jedan od tako organiziranih i prove-
denih pro.jeka,ta jest i lnterkulturalni pro-
gram obrazovanja poHci:j·e, koj•im se že-
ljelo potaknuti razumijevonje kuJ,tur.nlh 
razhka manj'J·na (27~/o stanoVIIllištva jest 
ne-britanskog ·i ne-francuskog pori•jekla, 
i to su priopodnicl mani:jna), ned.iskr·imi.no-
oi:ja j i.nterakci.ja između polidjsk';h sl·už-
beni·ka i članova manj1!nsk!ih zajed:nli ca . 
Program je orga1nizi:rao i lt'Odio specijal,i -
ziron; ured za .interkul>tural.ni postupa·k -
International Brief.ing Assooiat,ion. Uzorak 
za projekit izabmn je di>jelom namjenoo, a 
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